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FICHATECNICA 
Edificio de supervisión y control de las centrales de generación hidroeléctrica, líneas y 
subestaciones de la división de Energía de Ferroatlántica, S. L. 
Situación: Monte Pindo - Ezaro - La Coruña 
Arquitecto: José Ramón Azpiazu Ordonez 
Características: El edificio consta de tres plantas y se sitúa sobre el monte Pindo, lugar sagrado para los celtas. 
La planta baja es rectangular y se conforma mediante muros de sillería de granito rosa de Porrino. Se destina al 
personal de mantenimiento y apoyo a la explotación. 
Las plantas primera y segunda son cuadrangulares y presentan al exterior un cerramiento formado por muro cortina 
de aluminio y vidrio de color azul claro. La planta inferior está destinada a despachos de dirección y técnicos y a 
sala de ordenadores. La superior se dedica a salas de reunión y formación. 
Fecha: 1997 
Exterior. Asentamiento del edificio. 
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Alzado principal. 
Planta primera. 
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